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Ünnepi beszéd. 
Kedves Magyar Testvéreim! 
Ismét viharban áll a magyar, kezében fegyverrel őrködik 
hazája békéjén, nyugalmán, ha mindjár t messze az ezieréves 
határoktól is. De nemcsak ott távol, az orosz rónákon folyik a 
küzdelem életre-halálra, itthon is a háború szolgálatában áll ap-
r a j a és nagy j a a nemzetnek. így voltunk, így éltünk ezer éven 
át, így van ez jól most is. A magyarság ezer éve viseli úgy-
nevezett totális háborút, ezer éve áll harcban a nemzet egész 
ereje, hogy megvédelmezze saját örökségét, amelyet szentnek 
Tart, de azért is, hogy sa já t testével védje meg Nyugatot, s ke-
reszténységet, amelynek közösségébe belépett. 
Am, döröghetnek az ágyúk, sikolthat a puskagolyó, kering-
het felettünk repülőgép, egy perere megállít bennünket annak: 
a. napnak nagyszerűsége, amelyet ma muta t a naptár . 
Március Idusa! Nemzeti megújhodásunk hajnalhasadása! 
Közel egy százada immár, hogy ez a nap ünnepnapja lett 
a nemzetnek s amikor smaragd színbe kezd borulni az ezeréves 
magyar föld, e napon háborúban éppúgy mint békében, ünnep-
lőbe öli özik az egész nemzet, zászlók lobognak, ünnepi menetek 
indulnak s a hymnusok zsolozsmái közül riadóként zug: 
„Talpra magyar! Hí a haza! 
I t t az idő! Most, vágy soha! 
Azóta a nagy március óta immár másodszor jölt el való-
ban az idő! Hívta, h ív ja a haza minden épkézláb f i á t . . . 
És most már nem is kell a „Talpra magyar"-! szavalni, 
ta lpra állt, talpon van ma minden magyar! 
Ma is megüljük ezt az ünnepet. Ünnepelünk itthon ós bizo-
nyos, hogy szent érzelmekkel ünnepelnek testvéreink Is a lövész-
árkokban vagy a kórházakban egyaránt. 
De ma kivételesen ne nézzük a múltba visszahajló szép 
szivárványt, ne olvassuk föl a 12 pontot, a kegyelet megsértése 
nélkül melíőzzük a nagy 'márc ius i i f júság tetteinek felsorolá-
sát ; mert olyan idők következtek ránk, amikor a j e l e n r e kell 
fordítani minden figyelmünket, a végleges diadalért kell az el-
pat tanásig megfeszíteni minden izmunkat, minden idegünket, 
a jövővel is csak annyit törődve, hogy bármit hozzon is szá-
munkra, nem lehet olyan igaztalan, hogy igaz ügyünket bukni 
engedje! 
De éppen ezekben az időkben kell rámuta tnunk mindenek 
okulására, hogy a negyvennyolcas idők dicső emléke, a haza, a 
szabadságszeretet felmagasztalása évtizedeken át közkincsévé 
vált a nemzetben; éltető ereje, eleven kovásza lett a magyar lé-
leknek, nemzedékek nőttek fel az eszméi i ránt i rajongáshon és 
most, amikor fennmaradásunkért , létünkért a legsúlyosabb ál-
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dozatot kell napról-napra meghoznunk, szemeinkkel lát juk, 
hogy nagyjaink nem éltek hiába. Hazaszeretetük, önfeláldozá-
suk kisugárzó ereje hat, munkál, hősöket teremt ú j r a s a ma-
gyar hadi dicsőség egyformán tündököl mindenütt, ahoil ma-
gyar katonák állnak s harcolnak a szebb, boldogabb magyar 
jövőért! 
Pedig volt idő, talán nem is olyan régen, amikor kezeltünk 
nem bízni a magyarság e re j ében . . . Amikor elharapódzott ra j -
tunk a csüggedés s az ősi magyar átok, a pá r toskodás . . . 
Modern mezbe öltözött próféták dicsértek mindent, ami 
niegen, lekicsinyeltek mindent, ami magyar és nemzeti. Szinte 
altalános volt s ránehezedett a lelkekre, hogy a magya»' már 
Kiélte önmagát, romlásnak indult, nagy erőkifejtésre több"' kép-
telen . . . 
fis amikor elkövetkezett a népek rettenetes erőpróbája, 
Möst, amikor egy lángoló világ szélén áll hazánk és szövetsé-
geseink népe, a legvéresebb, a legborzalmasabb háború eget-
töldet rázó viharaiban rendületlenül, sziklaszilárdan állnak a 
Magyar honvédek nemcsak a szárazföldön, a vizeken, hanem a 
-evegében is. 
Ismét fogalommá vájlt a magyar szív, a magyar bátorság, 
* egyet jelentenek ú j r a „hős" és „magyar". — 1849-ben fegyver-
1 etetekre, 1918-ban Trianonra került a sor, — előbb a zászló be-
göngyölésére hangzott el az utoilsó magyar vezényszó a harc-
Mezőkön, utóbb, Trianonnál a szentistváni Magyarország szét-
da,rabolásá^a. És alig egy század multán a legveszedelmesebb 
helyeken, ahoil igazán ember kell a gátra, ismét ott hangzik a 
Magyar vezényszó, magyar>k állanak a t ű z b e n . . . És amikor 
' ohamra mennek, amikor a legnagyobb pokolban is szilárdan 
' á r t j á k á l l á s a i k a t . . . Damjanicsék vezetik őket, Petőfi lelkesít; 
halhatat lan szellemeik közöttük járnak . . . 
Hiába a legmodernebb fegyver! Hasztalan a legszigorúbb 
'egyelem, hősi önfeláldozásra csak annak a nemzetnek fiai ké-
pesek, amely szabadságáért küzdött, szenvedett; amelynek már-
cius idusa és vér tanúi vannak!!! 
Igen nehéz, de igen nagy időket élünk. 
Az ú j Európát csinálják szuronymiiliókkal a szemünk lát-
tára. — A világtörténelem nagy könyvében vér- ós lángbetűk-
Kel í r j ák nemzetünk históriájának lapjait a mi drága, hős ka-
tonáink; most még emberek, néhány évtized múlva halhatat la-
nok, a történölem idealizált alakjai , akikre bámulattal és cso-
dálattal fognak az utódok Tel tekin teni . . . Költök, történetírók, 
Művészek fogják emlékeiket megörökíteni. Legendák fehér fel-
hőiben fognak feljebb és feljebb emelkedni ! . . . í rni , meséilni 
. fogják ma jd róluk, hogy az apa, a fiú, a f é r j könny nélkül, 
dalolva búcsúzott övéitől, mosollyogva. nótázva mentek a halá-
los r o h a m r a . . . De mi, akik szemtanúi vagyunk az eseményelc-
nék, néma tisztelettel áldjuk a könnyeket, miket a háború fa-
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kaszt, lá t juk a mérhetetlen emberi szenvedést, a fá jdalmak 
tengerét, melyen a. dicsőség ha jó jának át kell haladnia . . . 
Derék, drága magyar Honvédeink! Amikor minden em-
beri szenvedést, sőt a halál rettegett hatalmát is leküzdve, tel-
jesítitek honvédő kötelesség'teket, hősebbok vagytok t i a mon-
dák lovagjainál, nagyobbak vagytok a legendák hőseinél! 
Ha rohamra mentek, előttetek csattogó szárnnyal jár a 
nemzeti géniusz. Csókját nyomja a verejtékes homlokotokra. 
Nyomotokban, körülöttetek egy imádkozó nemzet aggódó fohá-
sza lebeg! 
Községem ünneplő közönsége! 
Szenteljük ezt a márciusi ünnepet drága hőseinknek! For-
duljunk feléjük mélységes hálával, testvéri szeretettel! 
És ti, községünk hős fiai, bárhol legyetek is, fogadjátok 
községetek rajongó üdvözletét! Lelkünket, aggódásunkat, múl-
hata t lan szeretetünket küldjük hozzátok a márciusi szélben, 
érezzétek meg, mint a rádió antennája a villamos hullámokat; 
dobogtassa meg szíveteket a mi féltő és büszke nagy-nagy sze-
retetünk. 
Legyen veletek mindig, minden lépéseteknél, védjen, áld-
jon és segítsen haza benneteket a magyarok Istene! 
Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, ó, magyar! 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar 
A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely: 
Áldjon vagy verjen sors keze, 
Fti élned, iialuod kell! 
Március 15-i ünnepély. 
(Szavalat: Ünnep ez a szép nap.) 
ÜNNEP EZ A SZÉP NAP. 
Ünnep ez a szép nap; szívben templomokban 
A hazaszeretet fáklyá ja kilobban, 
Fényt derít a múltra. 
Mikor szent hév gyuj tá lelkünket, arcunkat, 
S szabadságért vívott gigászi harcunkat 
A világ bámulta. 
Tavaszi sugártól a természet ébred, 
Hegyen, völgyön, síkon megmozdul az élet 
És nem hagy pihenni; 
